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Calata'nın dar sokakları kimi zaman dik yokuşlar ya­
par. Buralardan tırmanmak hem yürek, hem ciğer ister.
Yürürken karşınıza her an bunun gibi bir sinagog çıkabilir. İstanbul’un tarihine im­
zasını vuran bu yapılar, Beyoğlu’nun gerçek yüzünü gizler.
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Bayramda İstanbul’da ka­
lanlara bir çağnmız var; ev­
de sıkılmayın, çıkın Beyoğ- 
lu’nu dolaşın. Ama o herke­
sin bildiğini değil, tarihi Be- 
yoğlu’nu adımlayın. Kara- 
köy’e giderek Bankalar 
Caddesi’ne girin. Sağda Ka- 
mondo Merdiveni’ni göre­
ceksiniz. Geziniz başladı.
Merdivenden çıkıp sola 
dönün. Saint Pierre Kilisesi, 
alt tarafında, artık tarihiyle 
hiçbir ilgisi olmayan işyerle­
rinin işgal ettiği Saint Pierre 
Hanı’nı içinize çekin. Com-
te De Saint Prieste ve Fran­
sa Kralı’na ait asalet armala­
rının bulunduğu Saint Pier­
re Ham üzerinde göreceği­
niz mermer levhada “-Ünlü 
Fransız şairi Andrei Che- 
■fiıerİMi binada 30 Ekim 
1762’de doğmuştur” vazı-~ 
“ Sı yer alıyor. Ancak, Istan”  
bul Ansiklopedisi’nde Che- 
nier’nin, Saint Pierre Ha­
nı ’nda değil, bu hanın yerin­
de yapıldığı daha eski bir bi­
nada doğduğu belirtiliyor. 
Yolunuzun sağ tarafında bu­
lunan ve Cumhuıiyet’in ilk 
yıllarında yapılanlara örnek 
olan Okçu Musa ilkoku­
lu’nu göreceksiniz. Saint Pi­
erre Kilisesi ’yle aynı anla­
yışta bir mimariye sahip bu 
binanın içinde sinema salo­
nu olması sizi şaşırtmasın.
Sokağın altından sağa dö­
nerseniz terkedilmiş sinago­
ga ulaşırsınız. Taranan kay­
naklarda bilgilerine rastlana­
mayan bu sinagogdan sonra 
aynı terlemenize, boynunu­
zun ağrımasına aldırmayın, 
sokağı izleyin ve Galata Ku­
lesi’ne ulaşın. İster Gündoğ- 
du Cafe’de dinlenin, ister 75 
bin lira bedel ödemek koşu­
luyla kuleye çıkıp kuşbakışı 
İstanbul’u seyredin. Kulenin
çevresindeki binalara bakın. 
Cumbalarının altında, en kı­
sa ömürlüsü 80-100 yıllık 
olan fırınlanmış el oyması 
ahşap işlemelerini tadın.
Devam ediyoruz. İstanbul 
beyefendisi Rasih Nuri 1le- 
ri’nin yöneticilik yaptığı 
yaklaşık yüzyıllık Doğan 
Palas Apartmanı’nı seyredin 
biraz. İstanbul’un bozulma­
sına direnen o binada çevril­
mişti Şener Şen’in başrolü­
nü oynadığı ‘Muhsin Bey’ 
filmi. Yavuz Turgul’un yö­
netmenliğinde çekilen film, 
değişen insani değerlerle 
Muhsin Bey’in çelişkileri gi­
bi bina ile İstanbul’un çeliş­
kilerini ne kadar iyi vurgulu­
yordu.
Yüz metre ileride aynı 
bahçe içinde Haçı Mimi Ca­
mii ile İngiliz Kilisesi’ni gö­
receksiniz. Kilise kulesine 
oranla minarenin küçüklü­
ğü, kilise ile cami arasında 
çit örülmüş olması, farklı 
inançtaki insanların birbirle­
rine hoşgörüyle bakmasını 
engellemiyor.
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